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⑲又百縁經云。佛在世時。迦毘羅城中有一長者。財寶無量。其婦生一兒。端正殊妙見⑲又百縁經云。昔佛在世時迦毘羅城中。有一長者。財寶無量。其婦生一兒。端正殊妙。
者敬仰・漸大見佛得阿羅漢果。爾時世尊告諸比丘。乃往過去九十一劫有毘婆戸佛。入見者敬仰。漸大見佛得阿羅漢果。爾時世尊告諸比丘。乃往過去九十一劫有毘婆戸佛。入
浬築後有王名桑頭末帝。收取舍利造四賓塔而供養之。其後小穀。有童子入塔見此破虚。浬藥後。有王名藥頭末帝。收取舍利造四寶塔。而供養之。其後小穀。有童子入塔見此破
和顔悦色集喚厭人共塗治塔。發願而去。縁是功徳九十一劫不堕地獄畜生餓鬼。天上人虚。和顔悦色。集喚願人共塗治塔。發願而去。縁是功徳。九十一劫不堕地獄畜生餓鬼。
中受樂無極。常為天人所見敬仰。乃至今値於我。為諸人所見敬仰出家得道。聞佛所説天上人中受樂。常為天人所見敬仰。乃至今値於我。為諸人所見敬仰。出家得道。聞佛所
歓喜奉行。 説歓喜奉行。
頌日、
遺身八萬塔、寶飾高百丈。儀鳳異霊烏、金盤代仙掌。積拱承離角、高鱈桂樹網。
賓地若池沙、風鈴如積響。刻削生千愛、丹青圖萬像。煙霞時出没、神仙乍來往。
晨霧半層生、飛幡接雲上。瀞蜆不敢息、翔[昆*鳥]誼能仰。聖婆無窮瑞､感福豈三雨。
願假舟航末、彼岸誰為廣。
頌日、
遺身八萬塔、賓飾高百丈。儀鳳異霊烏、金藥代佛掌。積拱承彫角、高管桂樹網。
寶地若池沙、風鈴如積響。刻削生千愛、丹青圖萬像。煙霞時出没、神仙乍來往。
晨霧半層生、飛旛接雲上。遊蜆不敢息、翔[昆・島]誼能仰。福地下金繩、天報豈虚【打･丁+王]･
願假舟航末、彼岸誰云廣。
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